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4. Den uårlige Eksamensafslutning. 
Den aarlige Eksamensafslutning fandt Sted den 5. Februar 1931. 
Den formedes som en Afskedsfest, der overværedes af lians kgl. Høj­
hed Kronprinsen, en stor Kreds af indbudte, de nye Kandidater og 
Læreanstaltens Lærere og Assistenter samt dens Censorer. 
Professor ved Københavns Universitet, Di\ phil. Martin Knudsen 
holdt Foredrag om: »Luftpumper«. 
Læreanstaltens Direktør gav derefter en Oversigt over Resul­
tatet af den afholdte Eksamen og uddelte til de Kandidater, der havde 
bestaaet Eksamen med 1. Karakter med Udmærkelse, 150 Kr. til hver 
af Det Rønnenkampske Legat og Fru Helene Michaelsens Legat. 
V. Fripladser, Stipendier og Legater. 
13 Stipendier å 60 Kr. maanedlig, der af Kommunitetets Midler 
er bevilget til polytekniske Studerende, som ikke er Studenter, blev 
for Finansaaret 1931—32 tildelt følgende Studerende: Herluf Winge 
Bang, Torben Christensen, Arnold Gerhard Hansen, Carl Gustav Pe­
ter Hansen, Thomas Helleberg, Oluf Gudmund Høyer, Jens Erik Lar­
sen, Max Arnold Madsen Nielsen, Gudmund Olsen, Vilhelm Olsen. 
Hans Kristian Petersen, Arne Ejnar Sørensen og Karl Thyrre. 
Af Kommunitetets Midler tildeltes der (»de smaa Kommuni-
tetsstipendier«) i Portioner paa 50—100 Kr. halvaarlig til polytek­
niske Studerende med Studentereksamen i Halvaaret 1. Oktober 1930 
—31. Marts 1931: 2150 Kr. og i Halvaaret 1. April—30. September 
1931: 2150 Kr., ialt 4300 Kr. 
Endelig blev der af Kommunitetets Midler for Finansaaret 
1930—31 anvendt 9560 Kr. til at give trængende, flittige og dygtige 
Eksaminander fri Undervisning ved Læreanstalten og 440 Kr. til Be­
taling for Prøve af deres Opmaaling og Nivellernenter. 
-  Af det ved Det Classenske Fideikommis til Raadighed stillede 
Beløb blev der tildelt 4 Studerende Friplads hver i to Halvaar og 
4 Studerende hver i et Halvaar, ialt 600 Kr. 
- For det Læreanstalten af Det Eibeschiitzske Legat tildelte Le­
gat paa 600 Kr. fik 9 Studerende Friplads i 1930—31, ialt til et Beløb 
af 620 Kr. 
- Friplads i Følge Reglementets Afsnit II, § 21, tillagdes der 20 
Studerende i 2 Halvaar. 
Af det paa Kommunitetets Udgiftspost 2. e. »Til Understøt­
telse af Studerende ved Den polytekniske Læreanstalt til Anskaffelse 
af Bøger, Tegnerekvisitter og deslige« for Finansaaret 1930—31 be­
vilgede Beløb paa 1500 Kr. og af det paa Læreanstaltens Udgifts­
post f. i samme Øjemed bevilgede Beløb paa 3500 Kr. uddeltes der 
Bøger og Rekvisitter til det nævnte Beløb. 
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Direktør, Professor H. I. Hannovers Legat. Ai dette Legats 
Midler uddeltes der i Kalenderaaret 1930 Studielaan til et Beløb af 
1300 Kr. 
— Agnes Hoffs Mindelegat. Af dette Legats Midler tildeltes der 
stud. polyt. Jens Peter Kristensen 200 Kr. i Oktober 1930. 
Ingeniørerne Alex. Foss og Paul Larsens Legat. Af dette Le­
gats Midler uddeltes der i Efteraaret 1930 Portioner å 400 Kr. til Fa­
brikingeniørstuderende Svend Laurents, Maskiningeniørstuderende 
Jørgen Drachmann, Bygningsingeniørstuderende Svend Buhelt og 
Elektroingeniørstuderende Frederik Peter Christian Moth. 
Ingeniør, c and. polyt. Niels Henrik Hansens Legat. Af dette 
Legats Renter tildeltes der stud. polyt. Jens Adolf Jensen et Beløb 
af 300 Kr. for Aaret 1930. 
Ingeniør, cand. polyt. Carthesius Elieser Joakim Andersen og 
Hustru Karen Andersen, f. Svendsens Legat for uformuende polytek­
niske Studerende: Af dette Legat anvendtes i 1930—31 1000 Kr. efter 
Fundatsens Bestemmelser til Understøttelse af A. Christiansen, Le­
gatstifternes Husholderske, medens 300 Kr. bortgaves til stud. polyt. 
Villum Benedikt Kann Rasmussen, der hører hjemme i Ribe Sogn, og 
300 Kr. til Viggo Hansen, der hører hjemme i Hillerød. 
— Professor Martin Knudsens Fysikerfond. Af dette Legats Mid­
ler uddeltes der i Beretningsaaret til stud. mag. A. O. Jensen 390 Kr. 
Polyteknisk Idrætslegat. Af dette Legat blev der af Dansk 
Idrætsforbund tildelt cand. polyt. Torbjørn Grenness en Præmie til et 
Beløb af 200 Kr. i Foraaret 1931. 
- Professor J. Wilkens Legat. Af dette Legat uddeltes der i Fe­
bruar 1931 en Præmie paa 200 Kr. til Ingeniør, cand. polyt. Carl Peter 
Jørgensen for udvist Dygtighed i Mekanisk Teknologi ved 2. Del af 
polyteknisk Eksamen. 
F. L. Smidths Legat. Af dette Legat anvendtes der 100 Kr. til 
Honorar for Festtalen ved Eksamensafslutningen i Februar 1931 og 
280 Kr. som Tilskud til polytekniske Studerendes Sommerlejr. 
Præmier ved 2. Del af Fiksamen. Af Det Rønnenkampske 
Legat og Fru Helene Michaelsens Legat uddeltes der Præmier paa 
150 Kr. til hver af de Kandidater, der i December 1930—Januar 1931 
havde bestaaet Eksamen med 1. Karakter med Udmærkelse, nemlig 
Fabrikingeniørerne Christian Andreas Bergsøe, Torbjørn Orenness og 
Willy Viggo Morsing Larsen samt Maskiningeniørerne Otto Christian 
Nielsen og Poul Ebbe Thiesen. 
H. C. Ørsteds Fond for teknisk-videnskabelige Undersøgelser 
og Forsøg med nært liggende praktiske Formaal. I Tidsrummet 1. 
April 1930 til 31. Marts 1931 blev der disponeret over følgende Beløb: 
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Til Frk. mag. sc. Birgit Trolle 2000 Kr. til Understøttelse, Assistance, 
Apparater og Opstillinger ved en af Foreningen »Tunghøres Vel« for­
anstaltet Undersøgelse af moderne Høreapparater. Til fhv. Overinge­
niør, Dr. techn. J. O. V. Irminger og Docent, Dr. techn. Chr. Nøkken-
tved 10,000 Kr. til Fortsættelse af tidligere udførte Forsøg over Vind­
tryk paa Bygninger. Til Ingeniør, cand. polyt. O. V. Hassing 2000 Kr. 
til fortsatte Forsøg med Fremstilling af en af ham udtænkt Kliché­
maskine. 
— Den polytekniske Læreanstalts ingeniørvidenskabelige Lond. 
Af dette Legats Midler blev der i Kalenderaaret 1931 anvendt føl­
gende Beløb: Ingeniør, cand. polyt. Henning Hansen 500 Kr. til Ud­
førelse af et Anlæg til Rensning af Spildevand fra Papirfabrikker og 
Farverier. Ingeniør, Dr. techn. Christen Ostenfeld 300 Kr. som Bi­
drag til Dækning af Udgifterne ved Trykningen af en Doktordispu­
tats. Docent, Dr. techn. Chr. Nøkkentved 1000 Kr. som Bidrag til 
Dækning af Udgifterne ved Forsøg over Vindtryk paa Modeller af 
forskellig Art samt ved Bearbejdning af Forsøgsresultaterne. Dansk 
Selskab for Bygningsstatik som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved 
dets Tidsskrift 400 Kr. Ingeniør, cand. polyt. H. Kjølsen 1000 Kr. til 
fortsatte Undersøgelser over Udformning af en Metode til Fremstil­
ling af dansk gennemsigtig Cellulosefilm. Ingeniør, cand. polyt. H. 
Diihrkop 800 Kr. til Undersøgelse over Mørtlers rette granulometriske 
Sammensætning. Ingeniør, cand. polyt. Bernhard Spur 800 Kr. som 
Bidrag til Dækning af Udgifterne ved Gennemførelsen af videnskabe­
lige Forsøg vedrørende Samhørigheden af pH.-Koncentrationen og 
Vitaminstabiliteten i grønne Plantedele under disses Tørring. Ingeniør, 
Dr. techn. A. Ffsen 300 Kr. som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved 
Trykning af en Doktordisputats. Ingeniør, cand. polyt. R. Frsbak 
og Ingeniør, cand. polyt. Jørgen Møller 2600 Kr. til Gennemprøvning 
af Metoder, ved Hjælp af hvilke Kvælstoffet i den naturlige Gødning 
kan bindes i større Udstrækning end hidtil ved Anvendelse af visse 
Lerarter med særlige Egenskaber. 
Dansk-amerikansk, polyteknisk Jubilæumsfond. Af dette Le­
gats Midler bortgaves der i Aarets Løb ikke nogen Understøttelse. 
Den polytekniske Læreanstalts Fond for teknisk Kemi. For 
dette Fond er særligt Regnskab godkendt af Undervisningsministeriet. 
En trykt Beretning vil senere fremkomme. 
Direktør, Konsul Gustav Smidth og Hustru Maria Smidths 
Legat. Af dette Legats Midler bortgaves der i Regnskabsaaret 1930 
—31 følgende Beløb: Ingeniør, cand. polyt. O. Hassing 2000 Kr. til 
Forsøg med en af ham konstrueret Klichémaskine. Overingeniør, Dr. 
techn. S. Smith 1150 Kr. som Rejseunderstøttelse til Rejser til Cellu­
losefabrikker i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Ingeniør, cand. 
polyt. H. Chr. Th. Nøddelund 1000 Kr. som Bidrag til Dækning af 
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Udgifterne til en Studierejse til Udlandet. Maskinkonstruktør Sv. 
Waldorff 300 Kr. som Bidrag til Dækning af Udgifterne ved en Stu­
dierejse til forskellige tyske Virksomheder inden for Papirindustrien. 
Ingeniør, cand. polyt. A. Munter 1196 Kr. 35 Øre til et Studieophold 
i Belgien og Frankrig. 
Andre Understøttelser til polytekniske Stilderende. Af følgen­
de Legater blev, for de fleste Beløb efter Læreanstaltens Indstilling, 
bortgivet de vedføjede Beløb til Understøttelse af trængende Stu­
derende, némlig: 
a) af Garvermester C. W. Gerickes Legat 4200 Kr. 
b) af Glashandler Johan Franz Ronges Fond 4000 — 
c) af Den Skrikeske Stiftelse 1500 — 
d) af Den Classenske Legatskole 300 
e) af Enkefru Mette Cathrine Raarups Mindelegat 1700 
f) af Georg og Johanne Harders Legat 500 
g) af Sønderjydsk Fond 600 
Af Hjælpeforeningen for polytekniske Eksaminander for­
deltes af dens egne Midler 3050 — 
og af Orm Knudsens Legats Midler 160 
Af B. B. Plenges Legat, tilhørende Polyteknisk Understøt­
telsesforening, uddeltes til trængende Studerende . . . .  1800 
Ved Læreanstaltens 100-Aars Jubilæum den 30. August 1929 
skænkede Bryggeriforeningen Den polytekniske Læreanstalt et Be­
løb, for Renterne af hvilket der een Gang om Aaret skal kunne ud­
deles en Guldmedaille som Belønning for Arbejder over Emner, hvis 
Belysning kan være af Betydning for dansk Industri, og som kan om­
fatte saavel rent tekniske som driftsmæssige, industriøkonomiske eller 
sociale Forhold. Under 28. Marts 1931 udstedtes der for denne Gave 
følgende Fundats, der under 30. Maj s. A. erholdt kgl. Stadfæstelse: 
Fundats for Bryggeriforeningens Guldmedaille. 
Bryggeriforeningen skænker herved Den polytekniske Lærean­
stalt en Kapital paa Kr. 10,000 i 4 pCt.'s Obligationer i Kreditforenin­
gen af jydske Landejendomsbesiddere til Uddeling af en Guldmedaille 
aarlig. For denne Gave fastsættes herved følgende Fundats: 
1. Guldmedaillen kan uddeles for Arbejder over Emner, hvis Be­
lysning kan være af Betydning for dansk Industri, og som kan om­
fatte saavel rent tekniske som driftsmæssige, industriøkonomiske 
eller sociale Forhold. 
Medaillen, der skal bære Bryggeriforeningens Navn, og som kan 
uddeles een Gang aarlig som dennes Guldmedaille, kan bortgives saa­
vel for Besvarelse af Prisopgaver som for Arbejder, der skyldes den 
paagældende Forfatters eget Initiativ. 
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2. Legatets Kapital skal veere anbragt efter Reglerne for Anbrin­
gelse af Umyndiges Midler. 
Kapitalen vil være at indlevere til Overformynderiet, der udbe­
taler Renterne mod Kvittering af Læreanstaltens Inspektør. 
Legatkapitalen maa ingensinde formindskes. Skulde dette dog 
ske paa en eller anden uforudset Maade, standses Uddelingen af 
Medaillen, til Kapitalen har naaet sin oprindelige Størrelse. 
3. Legatet administreres af en Styrelse, bestaaende af Lærean­
staltens Direktør som Formand og endvidere af Formændene for de 
staaende Udvalg. Til Hjælp ved Bedømmelse af indkomne Prisop­
gaver kan der af Styrelsen nedsættes Underudvalg, hvori ogsaa an­
dre Medlemmer af Lærerraadet end Formændene og Personer uden­
for Lærerraadet kan indvælges. 
Inden for Styrelsen træffes alle Afgørelser ved Stemmeflerhed, 
og i Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme afgørende. 
Styrelsen er ulønnet og skal føre en Protokol, hvori indføres den­
ne Fundats samt alt Medaillen vedrørende, saasom Styrelsens Sam­
mensætning til enhver Tid, Udskrivning af Prisopgaver, Bedømmelse 
af disses Besvarelse samt af andre præmierede Arbejder. 
4. Hvis ingen Arbejder findes værdige til Prisen, uddeles Me­
daillen ikke, men Beløbet henlægges til et Fond, der kan indsættes i 
Overformynderiet eller hensættes paa Sparekassebog. Af dette Fond 
kan der uddeles Præmier paa indtil 500 Kr. sammen med Medaillen, 
eller det kan benyttes til Uddeling af flere Medailler, hvis der fore­
ligger flere præmieværdige Arbejder. 
5. Det aarlige Regnskab revideres af en Revisor, valgt af Un­
dervisningsministeriet, der fastsætter Honoraret herfor. 
6. Forandringer i denne Fundats kan, om det maatte findes nød­
vendigt eller ønskeligt, ske i Henhold til Vedtagelse i Lærerraadet 
med Undervisningsministeriets og Bryggeriforeningens Samtykke, idet 
der dog ikke kan ses bort fra dets Hovedformaal. 
København, den 28. Marts 1931. 
B. Dessau, 
Formand i Bryggeriforeningen. 
Hans Jacob Eiø, 
Direktør for 
Bryggeriforeningen. 
Ved Læreanstaltens 100-Aars Jubilæum den 30. August 1929 
skænkede Bestyrelsen for Alex. Foss' Industrifond Den polytekniske 
Læreanstalt et Beløb, for Renterne af hvilket der een Gang om Aaret 
skal kunne uddeles en Guldmedaille som Belønning for teknisk-viden-
skabelige Afhandlinger, specielt paa det maskin- eller elektrotekniske 
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Omraade. Under 2. Juni 1931 udstedtes der for denne Gave følgende 
Fundats, som under 20. November s. A. erholdt kgl. Stadfæstelse: 
Fundats for Alex. Foss. Guldmedaillefond. 
Bestyrelsen for Alex. Foss' Industrifond indstifter herved Alex. 
Foss7  Guldmedaille og fastsætter for denne følgende Fundats: 
1. Guldmedaillen, der er prydet med et Billede af Alex. Foss, 
skal bære dennes Navn, og den kan uddeles een Gang om Aaret som 
Belønning for en teknisk-videnskabelig Afhandling, specielt paa det 
maskin- eller elektrotekniske Omraade; den kan uddeles saavel for 
Besvarelse af Prisopgaver som for Opgaver, der skyldes den paagæl­
dende Forfatters eget Initiativ. 
2. Fondens Formue bestaar foruden af Staalstemplerne til Me-
daillen, der har kostet 27-30 Kr., og som for Tiden beror hos Hr. 
Medaillør Gunnar Jensen, Adr.: Den kongelige Mønt, Amager Boule­
vard 115, S., af 6000 Kr. i pCt.'s Obligationer i Kreditforeningen 
af jydske Landejendomsbesiddere og endvidere af et kontant Beløb 
paa 149 Kr. 96 Øre, der indestaar paa en Sparekasse- eller Bankbog 
i Læreanstaltens Varetægt. 
Obligationerne vil være at indlevere til Overformynderiet, som 
administrerer dem efter de Regler, som gælder for Umyndiges Mid­
ler, og som udleverer Renterne mod Kvittering af Læreanstaltens 
Inspektør. Legatformuen maa ingen Sinde formindskes. Skulde dette 
dog paa en eller anden uforudset Maade ske, standses Uddelingen af 
Medailler, indtil der atter er et tilstrækkeligt Beløb til Stede. 
3. Legatet administreres af en Styrelse, bestaaende af Direk­
tøren for Den polytekniske Læreanstalt som Formand og endvidere 
af Formændene for de staaende Udvalg for Studiet ved Læreanstalten. 
Til Hjælp ved Bedømmelse af indkomne Afhandlinger kan der 
af Styrelsen nedsættes Underudvalg, hvori ogsaa andre Medlemmer 
af Læreanstaltens Lærerraad end Udvalgenes Formænd samt Per­
soner uden for Lærerraadet kan indvælges. 
Inden for Styrelsen træffes alle Afgørelser ved Stemmeflerhed, 
og i Tilfælde af Stemmelighed er Formandens Stemme afgørende. 
Styrelsen er ulønnet og skal føre en Protokol, hvori alt Medaillen 
vedrørende skal indføres, saasom Styrelsens Sammensætning til en­
hver Tid, Udskrivning af Prisopgaver, Bedømmelse af disses Besva­
relse samt af andre præmierede Arbejder. 
4. Hvis ingen Arbejder findes værdige til Prisen, uddeles Me­
daillen ikke, men Beløbet henlægges til et Fond, der kan indsættes i 
Overformynderiet eller hensættes paa en Sparekasse- eller Bankbog 
i Læreanstaltens Varetægt. Af dette Fond kan der uddeles Præmier 
paa indtil 500 Kr. sammen med Medaillen, eller det kan benyttes til 
Uddeling af flere Medailler, hvis der foreligger flere præmieværdige 
Arbejder. 
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5. Det aarlige Regnskab revideres af en Revisor, valgt af Under­
visningsministeriet, der fastsætter Honoraret herfor. 
6. Forandringer i denne Fundats kan, om det maatte findes 
nødvendigt eller ønskeligt, ske efter Lærerraadets Vedtagelse med 
Undervisningsministeriets og Industriraadets Samtykke, idet der dog 
ikke kan ses bort fra Legatets Hovedformaal. 
København, den 2. Juni 1931. 
Chr. Overgaard. 
G. E. Hartz. 
VI. G. A. Hagemanns Kollegium. 
Bestyrelse i 1930—31: Direktør P. O. Pedersen, Inspektør R. 
Jespersen (i Henhold til Kollegiefundatsens § 6), Professor, Dr. phil. 
Julius Petersen, Fabrikant C. F. Jarl og Fru A. Hasselbalch (valgte 
af Den polytekniske Dæreanstalts Lærerraad i Henhold til samme 
Paragraf). 
— Inspektioner valgte af Alumner: indtil 30. April 1930 Stud. 
polyt. K. Thomsen, Stud. polyt. H. Stoltz-Andersen, Stud. polyt. S. 
Holmblad. — Fra 1. Maj 1930—31. Oktober 1930: Stud. med. J. Spo-
toft, Stud. jur. V. Nørby, Stud. polyt. E. B. Nimskov. — Fra 1. No­
vember 1930: Stud. jur. V. Nørby, Stud. polyt. N. P. Langkilde, Stud. 
polyt. H. K. Petersen. 
—  E f o r :  Professor, Dr. phil. J. Mollerup. 
— Økonoma: Frk. Anna Pedersen. 
— Revisor: Overretssagfører A. Simonsen. 
Tilgang af Alumner i Beretningsaaret 1. September 1930—31. 
August 1931: Fra 1. September 1930: Stud. polyt. K. Thyrre, Stud. 
polyt. Ernst L. L. Henriksen og Landbrugsstuderende M. Bauditz. — 
Fra 1. Oktober 1930: Stud. med. Knud Stuhr. — Fra 1. November 
1930: Stud. polyt. Ejnar Lykke. — Fra 1. Februar 1931: Stud. polyt. 
P. Chr. Heering og Malerelev Vedel T. Egebæk. — Fra 1. Marts 
1931: Stud. polyt. Henning Bjerre, Stud. polyt. Bjørn Boutard, Stnd. 
polyt. Torben Christensen, Stnd. polyt. Carl M. Iversen. Stnd. polyt. 
Chr. Krogh, Stud. polyt. Max A. M. Nielsen, Stud. polyt. Asger E. 
Raaschou og Stud. polyt. Agner J. A. Thomsen. — Fra 1. April 1931: 
Landbrugsstuderende Sv. Aa. Petersen og Musikstuderende Grethe J. 
V. Ebbe. — Fra 1. Juni 1931: Stud. polyt. Knud R. Hauch og Stud. 
polyt. Ebba Dorthea Grue. — Fra 1. Juli 1931: Stud. polyt. S. H. Has­
selbalch. — Fra 1. August 1931: Stud. polyt. Arne Byskov. 
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